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Les mutations de la littérature
turque contemporaine (1980-2005)
Timour MUHIDINE
RÉSUMÉS
Avec des moyens très différents de ceux de l'économie ou de la politique, la littérature turque est
confrontée depuis  le  début des années 1980 à  de nombreux défis  :  reconsidérer son ancrage
mondial tout en poursuivant sa recherche de thèmes nationaux. Il faut dire que ces questions
concernent essentiellement la  prose narrative et,  pour resserrer encore le  propos,  le  roman.
Ainsi la littérature, signe indéniable de mondialisation du domaine culturel, ne semble-t-elle pas
désormais destinée à se concentrer sur ce genre unique ?
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